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我が国では、日中戦争（1937年 7 月 7 日勃発）の長期






































































































































































































































































































































月 乳児死亡数 月 乳児死亡数
1 月 62人 7 月 280
2 月 40 8 月 235
3 月 50 9 月 140
4 月 56 10月 121
5 月 90 11月 97






































































































































































全国平均 104.43 18.28 17.5%
青森県 140.74 33.08 23.5%
石川県 146.67 26.05 17.7%











青森県 163名 14名( 8.6％) 79名(48.5％) 70名(42.9％)
石川県 24名 3名(12.5％) 13名(54.2％) 8名(33.3％)








青森県 163名 8名( 4.9％) 155名(95.1％)
石川県 24名 5名(20.8％) 19名(79.2％)






青森県 163名 79名(48.5％) 84名(51.5％)
石川県 24名 無 21名(87.5％) 3名(12.5％)






青森県 163名 77名(47.2％) 83名(50.9％) 2名( 1.2％)
石川県 24名 10名(41.7％) 9名(37.5％) 4名(16.7％)













































































































































































































































































































































































































































































The “Scientification of Childcare” under the Total War System
―with Reference to the Initiatives of the Public Health Department of
the Aiiku Research Institute, Centering on Fumio Saito ―
Chie MANABE
Abstract：This paper clarifies the process of “the science of childcare” under the total war system, with
reference to the initiatives of the public health department of the Aiiku Research Institute, centering on Fumio
Saito, the head of the department . As a result, I found that the process consists of five stages: 1) identification of
the circumstances of mothers and children in various regions through a survey of nutrition during weanling,
carried out in the winter of 1939 and the summer of 1940; 2) clarification of problematic issues, using the data
thus obtained; 3) suggestion to the Japanese public of the need to educate and support mothers and to introduce
national infant-weanling standards, as strategies for alleviating these problematic issues; 4)construction of child-
rearing knowledge based on individuality by survey ; 5) diffusion of child-rearing knowledge by “Aiiku no
kokoro”. These efforts aimed for “child's health as a military human resource”, but they brought on “social
reforms to social child-rearing from private child-rearing”, and I found that “they built the foundation of scientific
child-rearing knowledge which would connect to after the war”.
Keywords：infant mortality rate, regional disparity, infant nutrition, Aiiku-kai, child-rearing thought
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